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Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang cukup serius yaitu rendahnya angka indikator 
mutu pelayanan atau persentase yang menunjukkan rata-rata pemakaian tempat tidur yang dipakai setiap 
harinya di beberapa provinsi di Indonesia terkhusus di RSUD Haji kota Makassar dimana masih 
mengalami fluktuasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan mutu pelayanan (dimensi 
kenyamanan, keterjangkauan, informasi dan kompetensi teknis) dengan kepuasan pasien umum rawat 
inap. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Observasional dengan rancangan cross sectional 
study. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 3.158 pasien umum instalasi rawat inap kelas 1, 2 
dan 3 RSUD Haji Kota Makassar dan diambil sampel sebanyak 97 pasien dengan menggunakan 
accidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kenyamanan 
(p=0,000),  keterjangkauan (p=0,017), informasi (p=0,000), dan komptensi teknis (p=0,002) dengan 
kepuasan pasien rawat inap di RSUD Haji Kota Makassar. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara dimensi kenyamanan, keterjangkauan, informasi dan kompetensi teknis 
dengan kepuasan pasien umum rawat inap.  
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ABSTRACT 
Indonesia faced with a serious problem that the low numbers or percentages of service quality 
indicators that show average use of bed that is used every day in several provinces in Indonesia, 
especially those in hospitals Haji Makassar which is still fluctuating. The purpose of this study was to 
determine the relationship of service quality (dimension of comfort, affordability, information and 
technical competence) with general patient satisfaction hospitalized. This type of research is 
observational research with cross sectional study. Total population in this study as many as 3,158 public 
patients inpatient grade 1, 2 and 3 Hospital Haji Makassar and taken a sample of 97 patients. Results of 
this study indicate that there is a correlation between comfort (p = 0.000), affordability (p = 0.017), 
information (p = 0.000), and technical competence (p = 0.002) with patient satisfaction in hospitals Haji 
Makassar. The conclusion of this study indicate that there is a relationship between the dimension of 
comfort, affordability, information and technical competence with general patient satisfaction 
hospitalized. 
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